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  ﭼﮑﯿﺪه
 ﺑﻪ ﻧﯿﺎز آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه دﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ  اﻣﺮوزه:ﻣﻘﺪﻣﻪ       
دﺳﺘﮕﺎه (. 1)اﺳﺖ، ﺷﺪه ﯿﻨﯽﭘﯿﺶ ﺑ ﺗﺮ اﻣﻦ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﻨﺘﺮل و اﻫﺪاف ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺟﻬﺖ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮاي ﺧﺎﺻﯽ اﺑﺰارﻫﺎي
ﭘﯿﺶ رو دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت 
  .ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﭙﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ داري آﭘﺸﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﭘﺮاﺗﻮر
: اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖاﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗ : و روش ﻫﺎﻣﻮاد        
ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ  ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮدازﻧﺪه آرم ﺻﻮرت ﻣﯽ. ﺳﻤﭙﻠﺮ، ﭘﺎﯾﭙﺖ ﺑﻮي، دﯾﺴﭙﻨﺴﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ از ﺟﻬﺖ ﮐﺸﯿﺪن . ﺟﻮي اﺳﺘﯿﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﭙﺮ ﮔﯿﺮﺑﻮﮐﺲ دار را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
روش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﭘﯿﺴﺘﻮن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﯽ در ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﭙﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﭻ ﭼﻨﺪ راﻫﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
 .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮآوري ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ :  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ     
  .  دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاوان داردﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻋﺖ و :ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ       
ﺎﯾﭙﺖ ﺑﻮي ﺗﮏ ﻗﺪرت ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘ
ﻣﻨﻈﻮره ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ از دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺳﻤﭙﻠﺮ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و 
ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺠﻢ ﻫﺎي زﯾﺎد ﻣﺎﯾﻊ دارد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺴﭙﻨﺴﺮ ﮐﻪ داراي ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮد و داراي ﻣﻌﺎﯾﺐ 
  . در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺴﯿﺎري اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
اﻣﺮوزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر         
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺗﺎزد و در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوزي ﯾﮑﯽ 
ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در زﻧﺪﮔﯽ  از ﻣﻬﻢ
  .اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ، ﺑ        
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر، اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ  ﺳﺮﻋﺖ، اﯾﻤﻨﯽ و ﻫﻢ
ﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭙﯾﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﯿااﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮ
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار دﺳﺘﯽ ﺑﺮاي  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ. اﺧﺘﺼﺎص دارد
ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﻣﮑﺶ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و 
 اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ
 ﺪنﯿ ﮐﺸيﺑﺮا( etaripsA)ﺮهدﻗﯿﻖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ آﺳﭙﯿ
 ﮐﺮدن ﯽ ﺧﺎﻟيﺑﺮا( tuo-wolB)ﺮونﯿ ﺑﻪ ﺑﺪنﯿدﻣ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﺎﻣﻞ 
ﭼﻨﯿﻦ  ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻢ      
 ﻓﻦ آوري ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺟﻮي اﺳﺘﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل،
و ( ﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊﺟ)ﺑﺪﻧﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻪ ﺑ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﺳﻨﺴﻮري ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﺎ
ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ 
ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر . و ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮري در ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎﺳﺎزي ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ از دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار 
 زﻣﺎن ﺑﺮ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺒﻮده و ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺘﯽ ﺳﻤﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮده اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز، 
 ي اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺠﻢ ﻫﺎيﺑﺮادﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ 
 ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺖﯿﭙِ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻌﺎتﯾﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ
  .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع در  :ﻃﺮح اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺎن      
ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺬﮐﻮر ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺖ وﺳﺎﺧ
ﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ  ﭘﯿﭙﺖ .ﺗﻮﺟﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در   ﻫﺎ و اﻧﺪازه  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮح
ﺗﻌﺪاد . ﺮﻧﺪﯿ ﮔﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺸﮕﺎهﯾآزﻣﺎ
ﺪه ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه اراﺋﻪ ﺷ  زﯾﺎدي دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺤﻮه ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن وﺳﯿﻠﻪ 
 ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮايﭘﯿﭙﺖ، ﻓﻀﺎي ﺧﻼﺋﯽ را . ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎ و   ﮐﻨﺪ و اﺑﺰار ﻣﺘﺪاوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
  ﮐﻨﺘﺮل آنﯽوﻟ .ﺷﻮد  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
 ﮐﻪ ﯽدر ﺻﻮرﺗ، ﺑﺎ ﺑﺎدﮐﺶ ﺎﯾ و ﺮدﯿ ﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣ
 ﻣﺸﺎﺑﻪ ي ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ و در ﻧﻮع ﻫﺎﺎرﯿ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯽ ﺳﻤﯾﻊﻣﺎ
ﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ا و ﺑﻮده ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺧﻄﺮﻧﺎك يﮔﺎز ﻫﺎ
ﮔﯿﺮي   ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﭙﺖ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ، از آن(2)،ﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑي ﺟﺪﺐﯿآﺳ
و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد، ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ، ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن آن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮏ 
 در ﯽ ﺑﺮد وﻟﯽ ﻣيﺎدﯾ ز ﮐﺎر زﻣﺎنﻦﯾﺑﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ و ا
 ﻮنﯿﺒﺮاﺳﯿ ﺻﺮف ﮐﺎﻟﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه وﻗﺘﮏﯿ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﺴﺘﻢﯿﺳ
 ﯽ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻦﯾ اﮏﯿﺗﻮﻣﺎﺗ ﺷﻮد و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯽﻧﻤ
ﭘﺎﯾﭙﺖ ﺑﻮي، ﺳﻤﭙﻠﺮو )و ﮐﺎر ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒدﻫﺪ 
ﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي زﻣﺎن در ﯾﮏ د را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ( دﯾﺴﭙﻨﺴﺮ
ﻮد ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷ
اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﺮ در ﮔﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر 
. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻊ را ﺑﺎ دﻗﺖ، ﺳﻬﻮﻟﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮاوان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن 
 ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ
  .اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺷﻮد
 :دﺳﺘﮕﺎهاﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد 
  ﺎل ﺣﺠﻢ دﻗﯿﻖ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﺘﻘ :اﻟﻒ    
زﻣﺎن ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ  اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ: ب     
 در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
 :، ﻣﺰاﯾﺎ و ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻓﻮاﯾﺪ
 ﺟﻬﺖ ﺿﺪ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺷﻌﻪ ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ ﭘﺎﯾﻪ دﺳﺘﮕﺎه-     
ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﻮﮐﻼو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺪ آب 
 ﮐـــﺮدن آن، ﻧـــﯽﺿـــﺪﻋــﻔـــﻮ ﺑــــﺮايﺑﻮدن، 
  درﺻﺪ  06 دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣــﺤــﻠـــﻮل
  (3).ﻗﺮار داد اﯾــﺰوﭘــﺮوﭘــﺎﻧــﻞ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم و ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﯿﻞ و -      
  .ﺗﻔﻠﻮن
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﭘﯿﺴﺘﻮن ﺿﺪ زﻧﮓ -      
ﺟﻬﺖ ﮐﺸﯿﺪن و دﻣﯿﺪن اوﻟﯿﻪ و ( leets sselniatS)ﻓﻮﻻدي
  .ﺮدن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دﺳﺘﮕﺎهﺑﺎﻻ ﺑ
 اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﻨﮓ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از -        
اُرﯾﻨﮓ ﻫﺎي ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ در ﭘﯿﺴﺘﻮن ﮐﻪ ﻋﻤﺮ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻃﻮر 
  .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ اﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد
 ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از  اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮي اﺳﺘﯿﮏ-        
ورود آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه و ﺿﺪ آب ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه 
  . اﺳﺖﺣﯽ ﺷﺪهﻃﺮا
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي ﻓﺸﺎر ﮐﺎر ﻣﯽ         
ﮐﻨﺪ، ﺿﺪ آب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
از ﻣﻌﺎﯾﺐ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺮ ﭘﻼﺗﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺠﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر 
ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
  .ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖﺟﻮي اﺳﺘﯿﮏ 
  .ﺘﻢ ﺷﺎرژر ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﯿﺴ-      
ﻤﺮ ﺑﺎﻃﺮي ـﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﻮل ﻋ       
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺼﺎل 
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زﯾﺎد ﺑﺎﻃﺮي ﭘﺲ از ﺷﺎرژ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺎرژر اﺳﺖ، 
ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن . ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﺗﺼﺎل ﺷﺎرژر ﺑﻪ ﺑﺎﻃﺮي را ﻗﻄﻊ 
و ﻓﺮﻣﺎن آﻣﺎده ﺑﺎش را ﺑﻪ ﺷﺎرژر ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در 
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ راﻧﺪﻣﺎن و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﺮي ﺻﺎدر 
  .ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  :اﺟﺰا و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه
  :ﺎلﻣﮑﺎﻧﯿﮑ
  :اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
   ﺑﺪﻧﻪ-1
  ﻮر ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ دار و راﺑﻂ ﭘﯿﺴﺘﻮنﻣﻮﺗ-2
  ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﭘﯿﺴﺘﻮن-3
  ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ-4
  ﺑﺪﻧﻪ ﺷﺎرژر و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه-5
 :اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل
 و ﮐﻨﺘﺮل وﻇﯿﻔﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ در اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺴﻤﺖ      
 ﺷﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ. دارد ﻋﻬﺪه ﺑﺮ را ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط
 رﺗﺒﺎطا ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮر، دراﯾﻮر ﻣﻮﺗﻮر، اﺻﻠﯽ، ﻣﺪار. اﺳﺖ ﺑﺨﺶ
  .ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺪار ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ، ﮐﺎرﺑﺮ، ﺑﺎ
ﭼﭗ، راﺳﺖ، ﺑﺎﻻ، ) ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮي اﺳﺘﯿﮏ5ﺗﻮﺳﻂ        
ﺗﻮان ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي  ﻣﯽ( ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﭘﺎﯾﭙﺖ ﺑﻮي، ﺳﻤﭙﻠﺮ و دﯾﺴﭙﻨﺴﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و 1/3 ﻗﯿﻖ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺜﻼًد
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻤﻪ ﻫﺎي ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻫﻢ
ﺳﻤﭙﻠﺮ، ﭘﺎﯾﭙﺖ .)ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ
  (ﺑﻮي و دﯾﺴﭙﻨﺴﺮ
  :ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه
، 5ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺠﻢ ﻫﺎي  اﺑﺘﺪا ﭘﯿﭙﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ       
ﺪ را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و از  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺷ51و 01
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﯾﻊ در ﺟﺎي ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن 
ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه را روﺷﻦ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺶ . ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮي اﺳﺘﯿﮏ آ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮش
ﭘﺎﯾﭙﺖ ﺑﻮي، ﺳﻤﭙﻠﺮ و .)ﻧﻤﺎﺋﯿﻢدﺳﺘﮕﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ 
  (دﯾﺴﭙﻨﺴﺮ
اﻧﺘﺨﺎب   ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﮕﺎه راtceleSاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ 
  .ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
  :ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ : ﭘﺎﯾﭙﺖ ﺑﻮيﺣﺎﻟﺖ -1
ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﯾﻊ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮي اﺳﺘﯿﮏ ﻣ
ﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎﻻ و ﻨﺘﺮل ﮐﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐﻨ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻮي اﺳﺘﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
 ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺪد دﻗﯿﻖ ﺣﺠﻢ
  .دﺳﺘﮕﺎه روﯾﯿﺖ ﮐﻨﺪ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺘﺪا اﭘﺮاﺗﻮر ﺣﺠﻢ : ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺴﭙﻨﺴﺮ-2
 tceleSﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﺗﻨﺨﺎب و ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ 
دﺳﺘﮕﺎه را آﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت 
، ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎر ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﯾﮏ
ﺑﺎر  دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در 51
زدن ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻮي اﺳﺘﯿﮏ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻘﺪار 
 .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﭘﯿﭙﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻤﭙﻠﺮ از ﻣﻨﻮ ي : ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻤﭙﻠﺮ-3
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺪد ﻣﻮرد . ﭼﺸﻤﮏ زن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و ﺗﺜﺒﯿﺖ  3/2 ﻧﻈﺮ ﺗﻮس ﺟﻮي اﺳﺘﯿﮏ ﻣﺜﻼً
از ﻣﻘﺪار  3/2آن ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎﻻي ﺟﻮي اﺳﺘﯿﮏ 
ﺷﯿﺸﻪ اي ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در داﺧﻞ ﭘﯿﭙﺖ 
 ﻣﯿﻠﯽ 3/2ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
  .ﻟﯿﺘﺮ از ﭘﯿﭙﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ      
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻋﺖ و ﻗﺪرت ﺳﻪ 
ﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي آن
ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﯾﭙﺖ ﺑﻮي ﺗﮏ ﻣﻨﻈﻮره ﮐﻪ 
در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ از دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺳﻤﭙﻠﺮ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ 
ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺴﭙﻨﺴﺮ  در ﺣﺠﻢ ﻫﺎي زﯾﺎد ﻣﺎﯾﻊ دارد و ﻫﻢ
ﻌﺎﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎري ﮐﻪ داراي ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮد و داراي ﻣ
 اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻫﺎ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ  ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﻮن و ﻫﻢ ﻫﺎ  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ داده      
ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ  ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ
ﺪ و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﺷ دﺳﺘﮕﺎه داراي راﻧﺪﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ
دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﺷﻮد ﮐﻪ   ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ      
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد، در ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 
. ﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﯾ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﺮ، ﮐﻪ ﺷﺪه و ﻣﮑﺎن راه اﻧﺪازي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ
ِﭙﯿﭘ ﻂﺳﻮﺗ تﺎﻌﯾﺎﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻢﺠﺣ لﺎﻘﺘﻧا ياﺮﺑ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ و ﮏﯿﺗﺎﻣﻮﺗا مﺎﻤﺗ هﺎﮕﺘﺳدﺖ-نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﯿﻠﯿﻠﺟ يﺰﯾﺰﻋ ﺪﯾﺮﻓ  
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هرﻮﻈﻨﻣ ﮏﺗ و گرﺰﺑ يﺎﻫ  ﻪﺑ ار دﻮﺧ يﺎﺟهﺎﮕﺘﺳديﺎﻫ  ﻢﮐ 
ﺪﻫد ﯽﻣ هرﻮﻈﻨﻣ ﺪﻨﭼ و ﻢﺠﺣ.  
      ﺖﻬﺟ ﻢﯿﻤﻌﺗ و ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻦﯾا حﺮﻃﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ  ﻪﮐ دﻮﺷ 
ﮏﭼﻮﮐ دﺎﻌﺑا ﺎﺑ هﺎﮕﺘﺳد  زا و دﻮﺷ ﻪﺘﺧﺎﺳ و ﯽﺣاﺮﻃ ﺮﺗ
 ﺪﻨﻤﺗرﺪﻗ رﻮﺴﺳوﺮﭘarm7 ﮏﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا لﺮﺘﻨﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد 
دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا. ﯽﻣ  ناﻮﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺖﻟﺎﺣ زا يﺮﯿﮔرﺎﮐ ﻪﺑ ﺎﺑ
ﺮﻓ رد هﺎﮕﺘﺳدا نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ يﺎﻫ ﺶﯾﺎﻣزآ رد ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ ﺲﮑﯿﻣ ﺪﻨﯾ
ﻢﯿﺳﺮﺑ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ.  
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Abstract 
Introduction: With the dramatic growth of 
high technology and specialized precision 
of laboratory facilities, the need for special 
tools to help the operator to advance the go-
als and more precise and safer control has 
been predicted. The proposed device is aut-
omatic adjustable instrument for transmis-
sion of different volumes of fluid with dif-
ferent viscosities by pipet and had various 
electronic options to improve precision and 
higher control of the operator.  
 
Materials & Methods: The device is a com-
bination of three common laboratory ins-
truments including sampler, pipetboy, Dis-
penser. Mechanical control is done by the 
processor, the AMD ARM, and also the pr-
ocessor provides the connection between 
joystick controller stepper motor and gea-
rbox. To aspirate the sample and blow-out, 
the cylinder and piston method and the con-
version rotational motion into linear stepper 
motors with manifold bolts method are use-
d. 
 
 
 
Findings: The results of the electrical and 
mechanical performance of the device are 
satisfying according to the inventions used 
in different parts, and also it is economical. 
 
Discussion & Conclusion: After several sta-
ges of the design and construction of a lab-
oratory prototype of the device and adju-
sting the speed and power of the three com-
pound devices and their shortcomings, we 
come to the conclusion that mono-use pip-
etboy devices that are on the market have a 
very low accuracy, and this is also true abo-
ut the Sampler which has limitations in low 
speed and high volumes of fluid as well as 
dispenser devices which have a high price 
but low functionality and many disadva-
ntages. However, these devices are the basi-
c requirements of a laboratory. 
 
Keywords: Pipetboy, pipet, Sampler, disp-
enser, multiuse device 
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